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Lielākajā daļā dažādos laikposmos tapušos  latviešu literatūras vēstures pētījumos – gan viena 
autora, gan autoru kolektīvu izstrādātajos – latgaliešu literatūrai pievērsts salīdzinoši maz vērības. 
19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākuma darbos  tas  lielākoties  saistīts ar drukas aizliegumu 
izdevumiem latgaliešu valodā (izdevumiem, kurā lietots antīkvas, t. i., latīņu rakstu veids). Vēlākos 







pētījuma  sējumos,  kas  veikts  Luda Bērziņa  virsredakcijā,  –  „Latviešu  literātūras  vēsture“  (1935–




pirmajā pusē  attieksme pret  latgaliski  rakstīto  literatūru  ir neviennozīmīga,  konceptuāli  to pilnā 
mērā neiekļaujot skatījumā uz latviešu literatūras attīstības procesiem.




Pēc  Latvijas  neatkarības  atgūšanas  tapušajos  literatūras  vēstures  darbos  uzmanību  latgaliešu 






latgaliešu  literatūru  sastatīt  un  sinhronizēt  ar  latviešu  literatūras  vēstures  posmiem,  tendencēm, 
iekļaut vispārējā literatūras vēstures notikumu apskatā.
